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En la ciudad de La Plata a los 27 días del mes de junio de dos mil doce, siendo 
las trece horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------
1.-  Aprobación del Orden del Día.-------------------------------------------------------------
2 - Informe de Presidencia.---------------------------------------------------------------------
3. - Convenios.---------------------------------------------------------------------------------------
4. - Subsidios y Auspicios.------------------------------------------------------------------------
5. - Carrera del Investigador Científico y Tecnológico.------------------------------------





1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.------------------------------------------
2.-  INFORME DE PRESIDENCIA:------------------------------------------------------------
2.1.-  Visita del Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología al Campus de
Gonnet:----------------------------------------------------------------------------------------------
El Ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Dr. Cristian Breitenstein, 
realizó una visita a los centros PLAPIMU/LASEISIC y CIOP, en el Campus de 
Gonnet. Participaron del recorrido el Ing. Carlos Gianella, Presidente de la CIC, 
el Dr. Hernán Vigier, Subsecretario de Ciencia y Tecnología, el Mg. Alberto 
Briozzo, Vicepresidente de la CIC, los miembros del Directorio, Ing. José María 
Rodríguez Silveira, Dr. Rodolfo Bravo y el Director del Centro de Servicios 
Tecnológicos e Innovación Productiva, Lie. Edgardo Figueroa.-----------------------
Durante el recorrido por la Planta Piloto Multipropósito, se reunieron con el 
director del Centro, Dr. Horacio Thomas, y se visitó la planta purificadera de 
arsénico en el agua y los avances de la Planta de Tratamiento de Pilas próxima 
a inaugurarse. Asimismo, en el ClOp se realizó una reunión con el director, Dr.
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2.2. - Firma de Convenio entre Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, la CIC, la UTN Bahía Blanca y la Municipalidad de Tres 
Arroyos:----------------------------------------------------------------------------------------------
El 18 de junio se realizó la firma de convenio entre el Ministerio de Producción, 
Ciencia y Tecnología, la CIC, la UTN Bahía Blanca y la Municipalidad de Tres 
Arroyos, con el fin de presentarse al PFIP-ESPRO, en el marco del proyecto de 
“Transferencia de tecnologías blandas y de gestión productiva a las empresas 
que conforman el conglomerado GrimatSur, para la mejora de la productividad 
y el aumento de la competitividad de las mismas.----------------------------------------
2.3. - Reunión con el Decano de la UTN Facultad Regional La Plata:----------
El Ing. Carlos Gianella, se reunió con el Decano de la UTN Facultad Regional 
La Plata, Carlos Fantini, a fin de establecer un primer acercamiento de 
vinculación y establecer una agenda de trabajo conjunta para el fortalecimiento 
de centros. Se realizó una visita a los laboratorios de la UTN y se proyectará 
trabajar conjuntamente con UTN Delta, Avellaneda y San Nicolás.------------------
2.4. - Reunión con Universidades sobre investigación medioambiental y de
materia social:-------------------------------------------------------------------------------------
El Ing. Carlos Gianella, se reunió con el Coordinador del CISER, Ricardo 
Gutiérrez, el Coordinador del CIAER, Andrés Porta, el Director de Centro de 
Servicios Tecnológicos e Innovación Productiva de la CIC, Edgardo Figueroa y 
representantes de universidades, a efectos de consolidar las áreas de sociales 
de la CIC, coordinar trabajos en relación a la exclusión social y marginalidad y 
los efectos sobre contaminación ambiental, trabajando conjuntamente y sobre 
el eje en el que trabaja la OPDS y el Ministerio de Infraestructura. Luego de la 
reunión, en el plazo de 90 días se elaborará un informe con un plan de 
horizonte a 2 años.--------------------------------------------------------------------------------
2.5.-  Reunión con el INTI:----------------------------------------------------------------------
Se mantuvo reunión con la Gerente del Área de Servicios y Transferencia de 
Tecnología del INTI, Ing. Patricia Marino, en la que participaron por parte de la 
CIC el Vicepresidente de la CIC, Alberto Briozzo, y el Director del Centro de 
Servicios Tecnológicos e Innovación Productiva, Edgardo Figueroa. Se trabajó 
sobre cuatro temas: La articulación de la oferta de servicios entre los centros 
del sistema CIC y los centros INTI; la utilización por parte del PMT de la oferta 
de servicios del INTI para los proyectos que contemplen un componente de 
innovación productiva; la finalización de los aspectos vinculados al Convenio 
CIC-INTI por el tema del Centro de Cueros. Asimismo se presentó el 
PRODANYS y se comentó la posibilidad de que algunos centros del INTI 
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3.-  CONVENIOS:-----------------------------------------------------------------------------------
El Directorio toma conocimiento del proyecto de Acta Acuerdo entre la 
Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y la 
Comisión de Investigaciones Científicas de la provincia de Buenos Aires, que 
se agrega a la presente como Anexo I, y autoriza al Señor Presidente a 
suscribir el mismo.---------------------------------------------------------------------------------
4.-  SUBSIDIOS Y AUSPICIOS:----------------------------------------------------------------
4.1. - SUBSIDIOS:----------------------------------------------------------------------------------
4.1.1. - Atento a la inminente reapertura de la Exposición de Ciencia,
Tecnología y Arte Tecnópolis Parque del Bicentenario 2012, el Directorio 
resuelve autorizar al Presidente de la CIC a suscribir el Convenio cuyo proyecto 
obra como Anexo IV, luego de que el Gobernador autorice el incremento 
presupuestario de $3.000.000 para este Organismo, que se gestiona mediante 
Expíe. 2305-1105/2012; resolviendo luego de que sea autorizado el incremento 
presupuestario, otorgar un subsidio a la Fundación “Facultad de Ingeniería para 
la Transferencia de Tecnología y la Promoción de Empresas de Bienes y 
Servicios de la UNLP” por la suma de $3.000.000.---------------------------------------
4.1.2. - El Directorio resuelve otorgar a la Dra. María Susana Ortale (Directora
del CEREN) para llevar adelante las actividades referidas al proyecto 
“Alimentación y actividad física en alumnos de escuelas de enseñanza media 
de la provincia de Buenos Aires”, un subsidio por la suma de pesos dieciocho 
mil noventa ($18.090) para gastos de capital y pesos doscientos seis mil 
doscientos noventa y cuatro ($206.294) para gastos corrientes.----------------------
4.2. - PROGRAMAS INSTITUCIONALES:------------------------------------------------
4.2.1. - Crédito Fiscal:----------------------------------------------------------------------------
4.2.1.1. - El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Innovación, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo II 
de la presente Acta.-------------------------------------------------------------------------------
4.2.1.2.-  El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2012 para proyectos de Modernización, 
Modalidad Ventanilla Abierta, a los beneficiarios que se detallan en el Anexo 
III de la presente Acta.----------------------------------------------------------------------------
5.- CARRERA DE INVESTIGADOR CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:------------
Dra. Celina Buscaglia (Investigador Adjunto SI Director) presenta informe 
científico, período 2009/2010. El Directorio, haciendo suyos los fundamentos de 
la Comisión Asesora Honoraria en Zootecnia y Salud Animal y teniendo en 
cuenta la evaluación externa realizada por el Dr. Hugo Arelovich, resuelve
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6. - PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO:—..............................................................................
6.1. - Lie. María Rita Santos (Profesional Adjunto - Expte. 2157-188/2012) 
solicita cambio de Director de Tareas. El Directorio, de acuerdo con lo 
recomendado por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, 
resuelve aprobar lo solicitado siendo el nuevo Director el Dr. Mario Ermácora.
6.2. - Lie. Julieta Parisi (Profesional Asistente - Expte 2157-187/2012) solicita
cambio de Director de Tareas. El Directorio, de acuerdo con lo recomendado 
por la Comisión Asesora Honoraria en Biología y Ecología, resuelve aprobar lo 
solicitado siendo el nuevo Director el Dr. Mario Ermácora.-------------------------------
7. - BECAS:-------------- --------------- -----------------------------------------------------------------------
7.1. - Lie. Melisa Manzanal (Becaria de Estudio) solicita autorización para
efectuar una misión de estudio a la Universidad Federal de Río Grande del Sur 
radicada en Porto Alegre - Brasil desde el 13/08 al 13/09/2012. El Directorio 
resuelve autorizar lo solicitado.------------------------------------------------------------------------
7.3. - Lie. Hugo Albornoz (Becario de Estudio) presenta informe científico final
de beca de estudio. El Directorio, haciendo suyos los fundamentos de la 
Comisión Asesora Honoraria en Geología, Minería e Hidrología, resuelve 
calificar como No Aceptable el Informe presentado.-----------------------------------------
8. - PASANTÍAS:----------------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve adjudicar la pasantía al aspirante Prof. Iciar Recalde, 
Concurso PASPER12, por el término de doce (12) meses a partir del 
01/07/2012, para desarrollar sus tareas en el Centro de Estudios en Historia, 
Comunicación, Periodismo y Medios.----------------------------------------------------------------
9. - CENTROS:-------------------------------------------------------------- ---------------------------- ------
9.1. - Dr. Alberto Scian (Director CETMIC) presenta nota informando los
cambios acaecidos en la conformación del Consejo Directivo del CETMIC 
durante el año 2012. El Directorio toma conocimiento y resuelve aprobar la 
conformación del Consejo Directivo............ .................................................. ................
9.2. - Lie. Edgardo Figueroa (Director del Centro de Servicios Tecnológicos e
Innovación Productiva) eleva para su consideración la Estructura Orgánica del 
Programa de Alimentación Nutrición y Salud (PRODANYS). El Directorio 
resuelve aprobar la Estructura Orgánica Ad Referendum de la aprobación del 
programa por el Poder Ejecutivo.------------------------- --------------------------------------------
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10.- VARIOS:---------------------------------------------------------------------------------------
El Directorio resuelve crear la Comisión Asesora Honoraria en Estudios 
Clínicos y Epidemiológicos en Salud: La misma estará integrada por:--------------
- Dr. Horacio González
- Dra. Graciela Etchegoyen
- Dr. Luis Guimarey
- Dr. Gustavo Marín
- Dr. Hugo Spinelli
- Dra. Patricia Aguirre
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